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Presentación
Señores Miembros del Jurado Evaluador, de conformidad con los lineamientos
técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de
Postgrado de la Universidad César Vallejo, presentamos el presente trabajo de
investigación: “Estilos de aprendizaje en estudiantes de I y II ciclo de una
Universidad Privada, 2015”, el mismo que ha sido realizado para obtener el Grado
de Magíster en Educación.
La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar cuál es el nivel
de prevalencia del estilo de aprendizaje de  los estudiantes del I y II ciclo de la
Escuela Académico Profesional de Educación de la Universidad Alas Peruanas.
El presente estudio comprende ocho capítulos, en los cuales se
encuentran: La introducción, marco metodológico, resultados, discusión,
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos, de acuerdo
con las normas de redacción APA.
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibo con beneplácito
vuestros aportes y sugerencias, a la vez deseo que el estudio sirva de aporte a
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Resumen
El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿Cuál es el
nivel de los estilos de aprendizaje de  los estudiantes del I y II ciclo de la Escuela
Académico Profesional de Educación de la Universidad Alas Peruanas?.
Teniendo como objetivo específico 1: Determinar cuál es el nivel de prevalencia
del estilo de aprendizaje de  los estudiantes del I y II ciclo de la Escuela
Académico Profesional de Educación de la Universidad Alas Peruanas.
Se realizó un estudio de tipo descriptivo simple, con un diseño no
experimental, transversal, la población del estudio estuvo conformada por 203
estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación de
la Universidad Alas Peruanas, semestre 2015-I, la muestra es de tipo no
probabilística intencional con un total de 133 estudiantes, habiéndose aplicado la
técnica de la encuesta y como instrumento se aplicó el cuestionario de estilos de
aprendizaje.
El tratamiento estadístico se realizó mediante la aplicación de la tabla de
distribución de frecuencias con su respectivo gráfico e interpretación de
resultados, donde se observa que el nivel medio es el que tiene mayor
prevalencia en los estilos de aprendizaje de los estudiantes del I y II ciclo de la
Escuela Académico Profesional de Educación de la Universidad Alas Peruanas,
año 2015, motivo por el cual se propone estrategias para mejorar los estilos de
aprendizaje.
Palabras claves: Estilos de Aprendizaje, estrategias de aprendizaje.
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Abstract
The present research had as general problem: ¿What is the level of prevalence of
learning styles of students of I and II cycle of the Academic Professional School of
Education at the University Alas Peruanas?. With the general goal: Determine the
prevalence level learning style of students of I and II cycle of the Academic
Professional School of Education at the University Alas Peruanas.
A study simple descriptive, with a non-experimental, cross-sectional design,
the study population consisted of 203 students of I and II cycle of the Academic
Professional School of Education at the University Alas Peruanas semester 2015-I
was held, no probability intencional con total of 133 students, having applied the
technique of the survey and the questionnaire as a tool of learning styles applied.
The statistical analysis was performed by applying the table of frequency
distribution with its own graphic and interpretation of results, which shows that the
average level is the one that is most prevalent in the learning styles of students of I
and II cycle of the Academic Professional School of Education at the University
Peruvian Wings, 2015, which is why we propose strategies to enhance learning
styles.
Keywords: Learning styles , learning strategies.
